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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de
este Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de laArmada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mandodel guardacostas Arcila verificada en 18 de febrero del co
rriente año por el Teniente de Navío D. Federico de la
Puente y Magallanes al de su igual empleo 1). José F. Palomino y Blázquez.
Madrid, 26 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto, el Gobierno de la República ha tenido a bien dispo
ner que el Capitán de Corbeta D. Pedro Lapique y Suárez,
pase agregado a la Subsecretaría de la Marina Civil.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e In
tendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República
a lo solicitado por el Auxiliar segundo de Artillería D. Ma
riano Alcaraz Garre, se ha servido disponer pase a la situación prevista en el artículo 19 del Reglamento de Con
destables de 28 de octubre 1915 (D. O. núm. 245) que le
es de aplicación, toda vez que en los reconocimientos facultativos sufridos por el interesado con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento, se ha acreditado debidamente
su falta de aptitud física para los servicios de mar.
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Lo digo a V. E. para su
drid, 97 de septiembre de 19
lo,
ola.
sónal y
errol.
Sres. Contralmirante .Jefe d
Vicealmirante Jefe de la Base na
o
Academias y Escuela
(ircular.—Excmo. Sr. : Para resolver el concurso anun
ciado por Orden ministerial de 31 de agosto último DIA
RIO OFICIAL 11L1111. 208), el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha tenido a bien designar a los Tenientes de Navío don
Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza, D. José Maria
Tomassi Parodi, D. Luis Rivera y Chacón y D. Joaquín
Cervera y Cervera, para que efectúen estudios de am
pliación de Electricidad en el Instituto Electrotécnico Mon
tefiore de la Universidad de Lieja.
Estos Oficiales deberán ser pasai)ortados oportunamente
para que se encuentren en Lieja el día 15 de octubre. Du
rante su estancia en ésta tendrán derecho a las dietas y
viáticos que les correspondan y todos los gastos de matrí
culas y exámenes serán abonados por cuenta del Estado.
Los Oficiales que habiendo solicitado tomar parte en
•2ste concurso no hayan sido elegidos, podrán voluntaria
» mente pasar también a Lieja a efectuar los mismos estu
dios, sin derecho a dietas y sólo con los cuatro quintos del
sueldo en plata, siempre que lo soliciten en el plazo impro
rrogable de diez días a partir de la publicación de esta Or
den ministerial, quedando desligados de los compromisos
establecidos en la Orden ministerial que anunció el con
curso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.—Ma
drid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar instancia del cabo radiotelegrafista,
de la dotación de la Estación radiotelegráfica de Cartage
na, Ramón Ramió Buldú, por no reunir la condición cuar
ta del artículo 5.1' del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 21 de septiembre de 1932.
EI Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartnena.
==o=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excmo. Sr. : En Orden ministerial de Gue
rra, de fecha 30 de agosto último, se dice a este Ministerik)
lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Visto el escrito dirigido a este Ministerio
en 8 del actual por el Consejo Director de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que
se manifiesta lo siguiente: La Base naval principal de Car
tazena, en 20 de febrero último, remitió a este Consejo la
adjunta documentada instancia sobre Cruz de la Orden,
1
del Alférez IV
4rias Cerve
Ponente ei
Jefatura
rectament
yor de la
solicitando
por considerars
de la Armada D. Francisco
pedien.te al General Vocal
expuso lo que sigue: Lit
ipal de Cartagena cursa di
vida por el Maquinista 1VIa
D. Francisco Arias Cerverai
a Orden de San Hermenegiato,,
prendido en las recientes clisposicio
nes relativas a los Oficiales de los Cuerpos Subalternos de
la Armada.—Las expresadas disposiciones empezaron a
surtir efecto el 20 de octubre de 1931, y como el interesado
pasó a situación de retirado en el mes de septiembre, pro
cede desestimar su instancia por carecer de derecho a
que solicita.—Conforme el Consejo con el precedente dic
tamen, de su acuerdo tengo el honor de participarlo. para
su superior. resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con
el mismo, ha resuelto de conformidad con lo. propuesto.'
Lo que se circula en Marina para conocimiento y efec-i
tos.-1Madrid, 23
•
de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sr. General Jefe de la Sección de Maquinistas.
Señores...
==o= =-
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Actas de recepción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones, fechas
15 de agosto y 15 de septiembre del corriente, del Coman
dante General de la Escuadra, a la que acompaña actas)
de recepción del radiogoniómetro y receptor -Marconi",
suministrados por la casa Telmar y montados a bordo del
crucero Libertad, el Gobierno de la (República, de acuer
do con lo propuesto por los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval, ha teñido a bien aprobar dichas
actas de recepción.
Madrid, 21 de septiembre de 1932.
- El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técñico-Industria-1
les de Ingeniería Naval y Comandante General de la Es
cuadra.
Señores...
-■•■■•■•
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido resolver que la Orden ministerial de 31 de agosto
último (D. O. núm. 210) fijando categorías que ha de
tener el personal del Cuerpo para desempeñar los desti
nos del Servicio Técnico-Industrial de Artillería se con
sidere rectificada en el sentído de que el Auxiliar de los
Servicios de la Base naval principal de Cartagena sea de
la categoría de Capitán, y por el contrario ese mismo des
tino en la Base naval principal de Ferrol, de Comandante,
deb;endo, por tanto, quedar anuladas las vacantes anun
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ciadas de dichos destinos en el DIARIO OFIci núme
1
ro 207.
Madrid, 23 de septiembre' de 1932.
GIR.AL.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-lndu3tria
les de Artillería y Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz, Ferrul y Cartagena.
Señores...
==...:(1==
SECCION DE IN-FANTERIA
DE MARINA -
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Sección de Infantería de
Marina, Intendencia General e Intervención Central del.
Ministerio, ha tenido a bien disponer se abone la gratifi
caciónde Profesorado y de residencia en Escuelas al Te
niente Coronel Jefe del Batallón de la Base naval principal
de Cádiz, Director de la Escuela de Alumnos de Infante
ría de Marina afecta a dicho Batallón, al Comandante Jefe
del ''Detáll o de Armas Jefe de Estudios y a los cuatro Ca
patanes Profesores, siempre que los destinos sean desem
peñados por el personal que figura en la plantilla del ex
presado Batallón, con cargoal capitulo 12, artículo i.°, sub
concepto "Otros abonos".
Lo que de orden. comunicada por, el señor _Ministro tik
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretano.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de InfanteKa de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada
Por el señor Presidente del Consejo Director de las .Asam=,‘bleas de las Ordenes Militares de San Fernando y SanHermenegildo, interesando continúen de escribientes de lasmismas los Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina que desempeñaban dicho cometido, el Gobierno de 1;a1República, de acuerdo con lo informado por la Sección delCuerpo, se ha servido' disponer que el Ayudante Auxiliapde primera D. Luis Mercado Hortas continúe desempeñando el mencionado destino hasta que le corresponda ser destinado a las fuerzas, por estar dentro de la plantilla asignada a los de su clase y el de igual empleo D. SilvestreNoguera García continúe de escribiente del mencionadoCentro, quedando "Al servicio de otros Ministerios".Lo que de orden comunicada por el señor Ministro deMarina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.Madrid; 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio A arola.
Señores...
Uircular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que el Ayudante Auxiliar de se
gunda de Infantería de Marina (graduado de Alférez de
Fragata), D. Angel Aguirre y Aguado, excedente de la
plantilla de servicios correspondiente a su clase, sea desti
nado a la Sala sexta del Tribunal Supremo, "Al servicio
de otros Ministerios", accediendo a propuesta formulada
por dicho Tribunal y en relevo del de igual clase D. Arte
mio Lozano Escandón, que pasa a otro destino.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para conocimiento y cumplimiento.--.-
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
Señores...
O
LI Subsecretario,
Antonio Ascirola.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la propuesta que hace el
Director de la Deuda y Clases Pasivas interesando pase
destinado a dicho Centro el Ayudante Auxiliar de segunda
de Infantería de Marina D. Enrique Arcos Gómez, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo Informado por
la Sección del Cuerpo, se ha servido disponer que el mencionado Auxiliar pase a prestar los .servicios de escribiente
al mismo en las condiciones que determina la Orden mi
nisterial de 1 1 de julio último (D. O. núm. 163).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de septiembre de
Señores...
1932.
LI Subsecretario,
Antonio Azarola.
-
=U= --
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: nada cuenta de la instancia elevada porel Teniente Médico de la Armada D. Luis Ubeda Guerre
ro en súplica dé que se le hagan extensivos los beneficios
concedidos por Ordenes ministeriales de 31 de diciembrelde 1928 y 28 de mayo de. 1929 (D. O. núms. 23 y 119),reconociéndole el derecho al percibo del 20 por '00 delsueldo por hallarse en posesión cle la especialidad de odon-,
tología, el Gobierno de la República, de conformidaa con
io informado por la Intendencia General e Intervención
Central del Ministerio, se ha servido acceder a lo solicir
tado en la forma y condiciones que determinan las dis
posiciones citadas y subordinando ineludiblemente el percibo de dicho premio al desempeño de alguno de los destinos que en la plantilla del Cuerpo figuren como propiosde la especialidad de Odontología.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GI RAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada porel segundo Maquinista D. José Jiménez Baeza, con destino en la estación radiotelegráfica del Arsenal de Carta
gena, en súplica de que le sea abonada gratificación de
cargo, el Gobierno de la República, de conformidad con
in formado por la Intendencia General e Intervención
aP"--
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Central del Ministerio, se ha servido acceder a lo solici
tado y disponer se consigne el oportuno crédito en pró
ximo presupuesto, quedando demorado hasta tanto el per
cibo de dicha gratificación.
Madrid, 6 de septiembre de 1932.
El Subsecretarik.,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■••■■■11)/1■
ir
Excmo. Sr. : Dada cuenta de consulta elevada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena sobre si corresponde el abono de asignación de resi
dencia a las dotaciones de los remolcadores de aquel Arse
nal, aun cuando no naveguen las seis horas fuera del Ar
senal o puerto que fija la Orden ministerial de 18 de oc
tubre de 1911 (D. O. núm. 234), el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General e Intervención Central del Ministerio, se
ha servido resolver se entienda rectificada la mencionada
disposición en el sentido de que las dotaciones de los re
molcadores percibirán dicha gratificación cuando naveguen
en faenas durante más de seis horas en los Arsenales,'
puertos o fuera de ellos.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
0-as e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Concursos
Excmo. Sr. : El Gobierno de la !República, de confor
midad con la propuesta del Ministro de Marina y oída
la Intervención general de la Administración del Estado,
ha tenido a bien aprobar el concurso celebrado en 21 de
noviembre de 1G30, adjudicando el suministro de quince
tubos subcalibres para la artillería de varios buques a la
Sociedad -Esperanza y Compañía", en la suma de 93.750
pesetas (noventa y tres mil setecientas cincuenta), que
se abonarán con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, concep
to 50 del vigente Presupuesto de gastos del Ministerio
de Marina.
CIRCULARES Y
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
-=0-=
dm.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr. : El Gobiernoi de la República, de acuerdo
con lo informado por esa Subsecretaría de la Marina Ci
vil, se ha servido disponer sean elevados a la categoría de
Profesores numerarios las Profesores de "Inglés" de las
Escuelas de Náutica, quedando subordinado el reconoci
miento de haberes que por su nueva categoría les puedan
corresponder, a la reorganización que actualmente está
haciendo de todos los servicios que dependan de la Subse
cretaría de la Marina Civil.
Madrid, 16 de septiembre de 1932. \
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por
la Intendencia General e Intervención Central de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se abone al Banco de
Crédito Industrial la cantidad de doscientas treinta y seis
mil doscientas cincuenta pesetas (236.250), con cargo al
concepto "Primas a la Construcción", número 98 del ca
pítulo 2.41, artículo 2.°, de la Subsección II .del vigente
Presupuesto del 1Ramo, por intereses del trimestre que
vencerá el 25 de octubre próximo, del préstamo de veinte
millones de pesetas hecho por dicha Entidad al extinguido
Instituto de Protección a la Marina mercante, para cance
lación de quebrantos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
CON ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
.Jefl- del primer Negociado de la Sec
citin de Personal.---(Si. T.). • • • • •
Secretario del Estado Mayor de la
Base. Naval principal de Cádiz.—
(S. 11 • • • • • • • • •
CATEGORIA
Capitán dr navío.
Cap. fragata (G)..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA I
VACANTE
E'or solicitado Gapitán
de Navío. - (S., T.).. • • • • • •
Cambio de destino.. e 1 • • S • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Capitán de fragata D. Manuel
Medina Morris,.
ldem de íd. D. Ramón Nuche
Dolerea.
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CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA I
VACANTE
Tercera, Sección del Estado Mayor dé
la Armada, primer Negociado, y
Subdirector de la Escuela de Gue
rra Naval:—(S. .. Cap.. fiagatt (G). Cambio de delz;tino..
Comandante del «Alcalá Galiano..—
(S. M.).. 99 99 99 09 99 • • Cap. fragata. .
Segundo Jefe y Jefe del Detall de, la
Ayudantía Mayor del Arsenal de.
Ferral. (S. T.).. .. Cap. corbeta, .
Jefe de la Sección de Reclutamien
to del Estado .Mayor de la Base
Naval principal de .Ferrol.—
(S„ 'P.) . . . . . . . • • • • • • . . . • •
•• • • • • • • • •
• • Por cumplir en 19 de noviembre
de 1932 las condiciones reglamen
tarias..
• • Cambio de destino..
• -Mein de ídem.. ..
Jefe de los Servicios Hidrográficos
del. Estado Mayor de. la Armada.—
• (S: .. Cap. corbeta (H),Idem de ídem..
Jefe de' la Estación 'Radio de la Base
Naval 'principal. de Cartagena y
del Servicio de Comunicaciones del
Estado Mayor de la -misma. Vocal
de la Comisión inspectora.S.- M,.) Cap. .corbeta. .. Vacante.. ..
Auxiliar del segundo Negociado de
la Sección de Personal.—(S,. T.)..
Ay tittlan te del Vicealmirante Jefe de
la Ba.sde 'Naval principal. de :Ferrol
y Jefe de la Sección de Informa
ción del Estado Mayor de la' mis
ma - (libref,designación).—(S.. M.).. Idem...
Jefe de la Sección. de Organización
del -Estado-- Mayor • cle Base Na
val principal de. Cádiz..—(S. M.).. Cap. corbeta (G).
Couandante del. «Uad-Lucus».. Teniente de navío..
•• • • • • • •
• •
•• • • • • •• •• ••
•• •.• • • •• •• •• ••
• • • • •• ••
•
• e• e ••
Idem... .e Cambio de destino..
I.. e e Vacante..
Ayudantía Mayor del Arsenal de Fe
.. • • Mem •
Crucero «Libertad».. •• • • ▪ . e. Idem..
Crucero «Méndez Núiiez».. Idem..
Profesor
grafía
Segundo
Lobo».
de. la Escuela de Radiotele
ee
ea
•• •.
••• . •
• • •
• • • ▪ • • • • • • • • Tte. navío (R).
Comandante del «Almirante
•
GO
•
• •
• • • • • • •
Observatorio de Marina. ..
•• ••
••
• •
•
• • •
• •
e •
•• e• •• •• ••
Cambio de destino.. •• •• •• • • ••
Por cumplir dos años de mando en
18 de noviembre de 1932.. ..
Cambio de destino.
e
Idem de ídem..
•
• 1Idem de ídem..
• •
• • Teniente de navío.
.. Tte. navío (H), .
Ayudante del Almirante de la Escua
dra y. Sección de Información del
Estado Mayor de la misma
designación)..
Crucero «Libertad».. *e ee
Acorazado «Jaime I»..
Cafionerco«Laya».. ee
(libre
e.
•. Teniente de
• • e e Idem...
• . e e Alfz. navío.
e e e Tdem...
Destructor «Sánchez Barcáiztegui».. Idem...
.4Transporté '<AlmiranteiLobo»..
Destructor «Lepanto»..
• •
• • ••
Destructor «Alcalá Galiano».. • •
navío.
.
Destructor «Almirante Ferrándiz».. Idem...
Crucero .«Libertad»..
«Kanguro»..
ef... *e *e • Idm..
• •
• • •• •• •• •• • ••
• •
•
•
•• ••
•• ••
• • • •
e • • •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• •• ••
1\ .1- tener otro destino..
Diem de ídem..
Idem de ídem..
Vacante... ..
• • • •
. • e*
••
• • •• •• ••
•• ••
•• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Capitán de, fragata D. Ramón
Agacino de Armas.
Idem de íd. D. Francisco Bas
tarreche y Díez de Bulnes.
Capitán de corliéta D. Carlos
Pardo 'y Pascual de Bonanza
Mem de íd. D. Rafael Sánchez
y Nieto.
Idem de íd. D. Javier Mendi
zábal y Cortázar..
Idem de íd. D. Castor Ibáñez
de Aldecoa.
Idem de íd. D. Antonio .Amu
sátegui Rodríguez.
Teniente de navío D. Andrés
Galá n Armario.
Idem de íd. D. José Fullea y
Carlos Roca.
Idem. de. íd. D. Juan Bta... de
Lara y Dorda.
Mem de Id. D. José M. de la
Puerta y Yáñez Barnuexoe,
Idem de íd. D. Manuel Sierra
Carmona.
Idem de id. D. Miguel An
gel Ulla! Pacheco..
•dem de íd. a Juan Cervera
y CY'rvera..
Cambio de destino.. Idem de íd. D. Manuel Estra
da y Berro.
Alférez de navío a Enrique.
Manera y Regueirla.
-ídem de ídem.. 'ídem d. D. Manuel Gon
zález y Ramos Izquierda.,Idem de ídem.. Idem de Id. D. Félix 'Fernán
dez y Fournier.Tdern de ídem.. Idem de Id. D. Miguel Guitart
de iVirto.
Idem de ídem.. Idem de Id. D. Juan Soler Es
piauba- y Solea' Espiauba,.Tdem de Ídem.. . • • .. so •• *e ee Idem de id. D. Manuel Val
demoro y López Bar6.Idem, de ídem.. ....
.
ee ep ee *9 ell Idem de íd. D. Luis de Abar
ca y Toca.Idem de ídem.. es oe
e* se GO *e es Mem de Id. D. Jacobo Pedro
sa y Fontenla.'dem de ídem.. .. .. .. .. .. Idem de íd. D. Francisco Ar
'vez y García.
a Secci6n. Manuel. Fern4ndez1
•• •• •• •• ••
Idem de ídem.. • • • • • • • e • • ••
Madrid, 29 de septiembre de 1932,— El Contralmirante Jefe de
••
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• • • •• ••
• • • • •• •• •• •• ••
• • ••
• • •I1
••
•• •• •• ••
~•111.
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CUERPO GENÉRa, CON TITULO AERONAUTICO
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Subdirector de la Escuela de Aero
náutica Naval.. .. • • • • • • • • • Capitán Corbeta... Vacia.nte.. . • • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Aprendicel. de Aviación. Teniente Navío. .. Por hal-ler sido nombrado alumno de,
la Escuela, Superior de Aerotecnia. ti't fllCfltC'. (U.", Navío D. To1l:"1,s
,.■le.yano y Araiztegui.
Servicios de.. Aerostación..—(D.).. . Idem. • • • • • • • • Por babel- sido nombrado alumno de
la Escuela de Guerra Naval.. Teniente de Navío D. Jesús
Flontán Lobé..
Escuadrilla Macchi (Escuela).—Ins
tructor de vuelos.— (Concurso.). . . Iclem. • • • • • • • • Vacante.. . • .. • • • •
Escuadrilla nacchi (.ecuela).—Au
xiliar instructor de vuelos.— (Con
curso.) . . Idom.ee00 011 &O O. • . • . elk • • • • • • PP1. haber sido nombrado alumno de,
la Es.euela de Guerra Naval.. •• Tuniente, cle, Navío D. Felipe
(,arcía Charlo.
Escuadrilla Savoia.—Comandante. Idetm. . • • • • • • Poi• pasar a ot,ro destino.. •• •• •• Teniente de. Navío ¡D. Juan
Madrid, 30 de septiembre.
.....1.1■1•1•1~•~1~MIV
- El Director de Aeronáutica, FaVán _
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
Dlaz Domínguez.
•••••••• ■•••••••■•••
DESTINOS
Acorazado España...
Un buque en construcción en Car
tagena......
• • •
CATEGORIA
••• Capitán....
• • • • • • • • • • • • • • •
Idem...
• • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Por pasar a primera situación... ...
... Por pasar a otro destino el que lo
desempeñaba... ... ••••••• ••• •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 30 de septiembre de r932.—El General de la Sección, Gerardo Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
Jefe Negociado de Obras y Aco
pios Arsenal de Ferrol...
Profesor Escuela Intendencia... ...
Auxiliar Comisaría Arsenal Base
naval principal de Cartagena......
Habilitado General de la Base na
val principal de Cádiz... ...
Hablitado del Almirante Valdés...
Auxiliar Comisaría Arsenal Carta
0-ena••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Secretario Jefe Económico Arsenal
de la Carraca. ...
prrr
Comandante...
Capitán....
Idem...
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Teniente...
Idem...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Pase otro destino._
Idern ídem...
Idem ídem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
dem ídem ...
Vacante... ...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
• • • • • •
Pase otro destino... ...
Vacante... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Justo L. Ugidos López.
D. Pedro Pemartín, Sanjuán.
D. Guillermo Avancini Ba
luido.
D. Francisco Lefler Sanz.
D. José Cabrerizo .Gonzalo.
~km
Madrid, 30 de septiembre de 1932. El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez..
11••■•• •
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.1.•~•••••••• ••••■•••••
DESTINOS
CUERPO DE SANIDAD
Crucero Retábfica...
:\.uxiliar primer Negociado de la
Sección de Sanidad... ...
Plana Mayor de la Flotilla de des
tructores...
Auxiliar de la Clínica de Medicina
v• servicio de desinfección uei
Hospital de Marina. de la Base
naval principal de Ferrol. ...,...
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Comte. Médico... Por pasar a otro destino...
Idem... • • • • • • • Idem ídem......
Cap. Médico... ... _ídem
• •
Idem... • • • • • •
.;•?7
Idem ídem...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante Médico D. Enri
que Hernández Valls.
Comandante Médico D. Se
bastián Hernández Mar
tínez.
Capitán Médico D. José Ma
ría Fernández Guerrero.
Capitán Médico D. José A.
Solana y Gutiérrez Solana.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.—E1 General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeck.
CUERPO DE INFANTERIA DE MAI:Z.1NA
DESTINOS
Jefe 2.° Negociado Sección Cuerpo.
Jefe Grupo Base naval Ferrol...
2.() Jefe Bon. Base naval Cádiz...
Tefe Detall Grupo Base Cartagena.
Mando Comp.a Bon. Base Cádiz
y profesor alumnos... ...
Ayudante Grupo Base Cartagena'...
Mando Sección Grupo Base Ferrol.
Sección ordenanzas Ministerio
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Tte. Coronel... ...'Fallecimiento... . • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ... Próximo ascenso... ...
Comandante...
Idem... • • •
Idem...
Teniente...
Idem...
Marido Sección Bon. Base Cádiz...' Idem...
Sección Ordenanzas Ministerio
••. Idem íderri••• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • ••
.4110 GO, Idenl
• • •
..Idem ídem...
• Idem ídem...
e. Iclern ídem...
.. Mem ídem...
... Cambio de destino...
... Pase otro destino... ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • II
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. lRan-ión R. Delgado.
D. Serafín Liafio y de La
valle.
D. Manuel Lobo Ristori.
D. Francisco Ariza Quintana.
D. Juan León Gutiérrez.
D. Basilio Fuentes Serna.
D. Arsenio López Barreiro.
D. Juan Luque Canis.
D. Luis del Corral Hermida.
... D. Manuel Martínez Pellicer.
••••~ - --ss••~•er---••••••sr--.~••~wr••---
Madrid, 30 de septiembre de 1032.—El General Jefe de la Sección, Luis Cañizaires.
CUERPO DE- MAQUINISTAS (2.« SECCION)
DESTINOS
Cargo del dique flotante. de Mahón.
.
Auxiliar del Inspector die má,quinas
del_ Arsenal de Ferrol.. • •
Cargo del Colegio de Huérfanos,.
:Defensas submarinas de Mahón..
Cargo de la draga «Hércules»..
Cargo de la draga ,«Titái
Acorazado «España»..
Crucero «Ltbertad»..
Crucero '«Cervantes».. .
Destructor «Sánchez Bar
1dem «José Luis Díez».
ldem «A. Ferrándiz»..
[dem «Lepanto»..
¡dem «Alcalá Galiano».
Idetm «Velasco»..
«Juan Sebastián de Elca
Vapor «Dédalo»..
Buque planero «Giralda
«Contramaestre Casado».
Callonero «.Lauria»..
Academia de Maquinista
Inspección de máquinas
de Ferrol..
Inspección de máquinas
de La Carraca.
1».
..
•
• •
• • • . •
• • •
• • . •
cá iztegui»., .
• •
• . . • e .
no».. . • • •
• • • •
».
s.. ..
del Arsenal
•ee *e
d(11 Arsenal
• •
• •
•
• • •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
• • • • • •
• •
CATEGORIA
2.0 'Maquinista. ..
•
..
• •
ídem e . • • •
Mem. ..
Un tercer Minqui
nista. • ..
mqr"
ITn ídem íd. ..
Cinco ídem íd.,
Tres, ídem íd.
Un ídem íd. ..
TTn íde:m íd.. ..
Dos ídem Id.
TTn ídem íd. ..
Un ídem íd. .•
Un ídem M. .
Un ídem íd. ..
Dos íclem íd.
TTn Iclem íd. .
Un ídem íd. ..
TTn ídem íd.
..
TTn ídem Id. ..
Un ídem Id. .
Un Ídem íd. .
Un Ídem Id.,
•
••••••■
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.. • • • • • •
"Te ••"" • "- • •
• •
Tclemi . . • .
• •
• • • •
Licencia por enfermo..
• • • • • •
Por no corresponder al que lo des
empeña por su antigüedad.. ..
.. -Por ídem íd.,
• e1Por pasar a primera situación ..
Vfiea 11te .
.
•
• •
•
• • • • • • • • •
Td.em..
Mem..
Tdern.. •• • • •
es
••
e*
• • Por retiro.. • • • . .. • • • •
•
•
Por pasar a. otro destino.. • • • •
Vacante,.. • •
• • • • • •
• •
• •
Idem.. • • • • • • . • . • ..
TcleTn.. • •
• •
Por pasar a otro destino..
Vacante... • • .. . • • •
Idem..
Por retiro.. • • • •
•
• •
•
• Irvecante.. • ..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Jos( L. Conde Lozano.
• •
• •
• e
• • •
Tdem..
Tdem..
*e 4.11
111. sol fle
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• •
Sebastián Viceneio Sánchel
inocencia Losada Manteca.
Madrid, 30 de septiembre de 193 2.—El General Jefe de la Se,cción de máquinas, Gerardo Rego.
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DESTINOS
Sección de Sanidad..--Negociade. s
gu ndo.. .• • • •
Sección de. Justicia y Asesoría.•—Ne
gociado segundo.. .. .. • .
Registro General del Ministerio..
13ASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Jefatura de la Base Naval (E. Mi.)..
.Jefatura del Arsenal.. ..
Servicios Técnico-industriales de In
gen5eros..
Avudantía Mayor del Arsenal.
Comisaría del Arsenal.. ..
Intendencia..
.. .. • • •
Hospital de Marina..
Idem de ídem.. ..
•
• • • •
i• •
•
BASE NAVAL PRI'NO:PAL DE FERROL
Jefatura
Tdem de
Idem de
'dem _de
tclem de
Tdem de
Idem dé
Idem de
Idem de
Idem de
Jc-fatura
Tdem de
-ídem de
Servicios
geniera
Tdem de
Se.rvicicks
de la Base Naval
ídem íd.
ídem íd.
ídem í.d.
1.• 1•• •
klern
ídem Íd.
ídem ítt.
ídem Id.
-ídem íd.
ídem íd. ..
del Arsenal• • • •
•
•
•
•
(E. AL).
. •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
ídem.. .. •• ••
••
••
ídern.. . • • • • • • - -
Técnico-Industriales de In
s.. .. • •• •• •• •• •• ••
ídem..
.• .•
Técnico-Industriales de Ar
tillería.. .. .. ... .. .. .. .. ..
'dem de ídem.. .. .. .. .. .. .. ..
Ayudantía Mayor del Arsenal. .. ..
Vornisaría del Arsenal.. .. • • .. •
Tdem de ídem.. .. .... • . .. .. . . ••
Intendencia.. . .• • • • •• •• . • ••
ídem.. .. •• •• •• •• •• •• •• ... ••
Auditoría. . . . . . . . . . . .
•
••
romisaría de Transportes y Subsis
tencias.. ..
BASE NAVAL P RIN('IPAL DE CARTAGENA
Jefatura de- la Base Naval (E. M.).
-Mem de ídem íd.
.•
..
•
..
•
Bil)l;oteea y Archivo del. Arsenal.
Jefatura del Arsenal.. .. •
..kyudantía Mayor del Arsenal,. ee ••
(<01Misaría del Arsenal.. *e ee e• e*
Idem, de ídem.. .. • *e e. ee Oe
Intendencia. . . . 94 e• O*
Idem.. .. • • .•
(Y)misaría de, Transportes y Subsis
tencias.. ..
Comisión Inspectora del Arsenal,. ..
• •
• •
CATEGORIA
Auxiliar segundo.
Idem.
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
Oficial tercero. ..
Idern.
Auxiliar primero.
Oficial tercero. ..
Auxiliar primepo.
Ídem. .. • •
• • •
. • • •
• • • •
• •
Oficial primero. ..
Oficial segundo...
Auxiliar primero.
Idrn .. • •
Mem.. .. •• ••
Idean. .. • •
Auxiliar
Idem.. • •
Idem, . • • • ••
Idem...
Oficial. segundo...
Oficial tercero. ..
Auxiliar segundo.
•• "••••
segundo.
• ..•
Oficial tercero.
Ide,m.., . •
••
••
Idem.
• • • •
Idern. .• •
Auxiliar primero.
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero.
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
• •
Auxiliar primero.
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
Oficial segundo...
Idem.. .•
Auxiliar primero.
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero.
Oficial segundo...
Auxiliar primero.
Idean. .. • • • • •
• •
• • • •
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
ezulte..
Mem..
Idem..
• • • •
• •
•
•
ídem .
Idem.. .
Idem.. • • ... •
Idem..
Idem.. • •
•
••
•• •• ••
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•••
•• •• ••
•• ••
••
••
•• •• ••
•• •• ••
• • • • • • • • • • •
•• ••
••
e• •• ••
••
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • e
• •
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
Vacante.. • •
e •
• • • • • e • • • • • •
I dein e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tdem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • . • . • • • • • • •
•
•
.. . •
• •
Idem.. • • .. • • • • • • • • • • .. .
Idem. • • • • • • • • • • • • • • .. .. • •
Mem. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem . • • • • • • • • • • • • • • •
•• ••
• •
Idem.. • • . • •
• • •
• •
• • • • ..
• •
idem.. • • • • • • • • • • . • • • .. • . • •
Idem.. • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
-Idem.. . •
.
• •
. •
•
• .
..
.. . . ..
linm. • • • • • • • • . • • • • • • • • •
• •
Idem. • • . • • • . • • • • • • • • .. .
Idem. • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
:ídem. • • • • • • • • • • • • • • •
..
Mem. • • • •
•
• • • • •
•
• . •
. • • •
Mem. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
• • I, • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
Mien . • • • • • • • • • • • • • • • • •
r
1 1. I .
,1
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • e • • •
Idem.. .
Vacante..
Tdem..
Idem..
Tdem..
Mem..
Tdem..
Tdern..
Idem..
Tdem...
Idem..
• • • • • • • • • • • • • 19 •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
• •
• • • •
• • • • •
•
•• •• •
• O • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • •
•• •• •• •• ••
••
••
••
••
••
•• •• • • ••
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 30 de septien-il re dI 137, El Contralmirante Je!'e de la Personal, Manuel Fernówlez,
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CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEbISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
•
Crucero «República»; . .. ee • •
•. I3estiructor «Alse,do».. .. .. ..
Idems .«VelaSco».. .. .. .. .. ..
' idem. «Lazaga»..' .. .. .. ..
Submarino «A».. .. .. .. ..,„..
Idem .«B-5».. .. .. .. ..
Idem. «0-3».. .. .. .. .. .. 90
Ídem «C-6».. .. .. .. .. ..
'Torpedero «Número 3»,. .. ..
Idern...«Número 16».. .. • • • •
'.1.dem <Número 17».. .. .. .. ..
tde,m «Número 18».. .. .. .. ..
Idem «Número 19».. .. .. .. ..
fidem'.«N.útrierot'201». •, • • : • • •
1.(1.1.n «Número 21».. .. • •
Polígono de Torregorda. .. .. .. .
flósp nal
' Militar
• •I•
•
• •
•
CATEGORIA
• \uxilin• 1.0.:
. •
•
Un Auxiliar 2.0.
.. 'Auxiliar' 2.0..
e. Idem. • • • • • •
.. Auxiliar 1.0.. •• •
.. Auxiliar 2.0 o 1.0
Auxiliar. 2.0..
.• Auxiliar 1.0.. •• •
%-rAnxiliar • •
▪
• • •
• Idem. •• •• •.
• Idem. • • • • • •
Idem. • • • • • •
• • 'dem. .. • • • • • •
. Mem., • •
. Auxiliar 1.0.. •. •
. Iderri. '.. •
•
•• • •
. .
• •
~MINI
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
'Vacante.. ..
Desempeliaflo
Vacante..
Idem.. • • • •
Idem.. •• ••
Ide m . • ••
Idem.. •• •
Idem.. •• ••
•
••
Idem.. •• ••
Idem.. •• ••
Idem..
;Desempeñado
Viteante.. .
`Idem.: •• ••
•
• •
•
• •
Por
• •
••
••
• • • • • • • •
un primero.
• • • •
••
• •
• •
• •
• •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
. Antonio. García Vidal._
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • •
• •
. .
. .
•• • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
por
• •
••
• • •• • • • •
un primero.
•• •• •• • • •
•
•
. . • • • • • • • • ••
D. Angel García Navarra
,
Madrid, 30 de septiembre, de 1932. El Contralmirante Jefe de la Secci ón, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE -MAQUINAS
• •••••I•• •■••,- ,•• .•••• •••••• -4•1•1".,••••••- ..e••••-.4.reee•• ••7••
DESTINOS
-• ••••• 1`.0 keit lia!,
Barcaza. «K-13»..
-Idem íd. .
• •
• • • . . •
Barcaza <zK-25»..
Idem ..
• • ••
• • • • e. • •
••
••
••
Acorazado «España».
.D'.-structor «Lazaga».
Destructor «Churruca
Destructor «Sánchez
Crucero .«Miguel de,
, Ay 'idantí a Mayor de
Rase. (le. Submarinos
lase, N aval de> Malló
i)efensas Submarinas
1>estr uctor .<Velasco».
1)efensas. Submarinas
• •
• •
• •
• • • • •
• • • • • e •
• • • • • • •
»..
Barcáiztegui»....
Cervantess».. • .
de Cartargena..
II .'.
de Mahón..
•
• de Ferrol...
Submarino «0-1.».. .. . • • • • • • •
Submarino «B-5».. .. .. .. • •
Buque-escuela «J.- ,S. 4e., Elcano».
•
• •
•
••
CATEGORIA
Un'. Auxiliar ,. 1.0,
.especialista mo
tores.. • •
Un. • •Auxiliar
ídem íd.. ...
{Jn Auxiliar 1.0
ídem íd. ...
Un. Auxiliar 2,,,0
ídem íd.:
Dos 'Au x lijares .se7,
gundos...
Dos ídem íd. .
Un Auxiliar 2.0..
Un ídem.
Un ídem 2.0...
Un ídem id. . .
Un ídem íd. ••
Un ídem íd. • • • •
Un ídem íd.
Un -ídem.
Dos Auxiliares s:-
0-undos...
Un Auxiliar 2.0..
Un ídem id...
Dos ídem , prime
•
• •
• •
•
•
•
110So • • • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
N ueva creación.
s
Idem .
Idem..
Idem..
• • • • • • • •
••• •• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •• • • •• • • • e • • • •
• •
Por pasar a primera situación..
Vacante,.. • • • • • • • • .. • •
I.dem.. .. .. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. • • • •
Idem.. • • • • . • • • • • • •
Idem. • . • .. .. .. .. .. ..
Idem .. .. .. .. .. .. ..
Idcm. . .. .. .. .. .. ..
Iclem.- .. .. . .. .. ..
Mem. • .. .. .. .. ..
Por pas.ar
idem...
Idem..
• •
• • • •
a otro
• •
destino.
•• • •
• • •• •• • •
• •
••
• •
••
•
•
••
• •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Pcdro Laria Gómez,.
,
D. Joaquín Fernández Perán
y D. Enrique Rozan° ;López.
Malrid 30 de, septiembre, de 1932.--El General Jefe de la Sección cIe. ,Máquinas, Gen:~ Rego.
CUERPO DE
s
AYUDÁNTES AUXILIARES DE IN FANTERTA DE MARINA
DESTINOS
C.Jrupo
Idem ídem... ...
Grupo Cartagena... ...
Batallón Cádiz... ... •••
• •
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • ••
• • • • • • • •
el,•■••"
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
res de 1a Por pase a otro destino y uno va-:
•••
•••
•••
••• •
• • • • • ..»D .Manuel Gómez Gómez.
••• ••• • ••• •••
•.• •••In• Eduardo Carrefio Castilla.
•••
.••
•••
•••
••• ..• ••• ID. Pedro Clemente Mula.
. .
cante... ...
Ayte. Aux. de 2.a Idem ídem...
T.dem... ••• ••• .•. Por retiro...
Tres íd. íd. 2.6... Vacante... ... ..•
••••••••••••••• • q••••••••~1~
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
•••• •
•■•••
• • • • • • • • • •
Madrid, 30 de septiembre de I32.—E1 General jefe de la Secci01, Luis Ca4lizarres.
wwww"..~.~■Noixi~—
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Relación del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada al que se dejó sin curso p
vacantes por las causas que se expresan.
apeleta de petición de destinos
EMPLEOS
capitán Médico...
Idem ídem
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
NOMBRES
D. Alberto Berdejo Arigo. • • • • • • • • •
D. Francisco ,.Navarro- Córdoba... ...
■•■
• • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por pedir destinos de embarco con condicio
, nes cumplidas y existir personal de su
escala careciendo de ellas.
Idem ídem de ídem ídem.
Madrid, 27 de septiembre‹de1932.—E1 General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de k Armada (segu,nda Sección) alde .petición de destinas vacantes tor las causas quie se ,exp'r
que se dejó sin curso papeleta
EMPLEOS
Tercer Maquinista...
NOMBRES
D. Gonzalo Noche Pérez...
41 1
• • • • • • • • • • • •
• • •
CAUSA1 POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por haber
tario en
enviado papeleta estando volun
su actual destino.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas Grral-do Reyo.
Re/ación del personal del Cuerpo de Att~es de Art? Hería .al que se dejó sin curso papeleta de petición de
destinos vacantes por las causas& que -se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar 1.° de Artillería. ...
Auxiliar 2.° de Artillería.
...
Idem de ídem... ...
NOMBRES
D. Luis Mateo Rodríguez... .
D. Leandro Blanes Cortés... ...
D. Antonio Martínez Saliviejo...
• • •
• • •
• • • • •
. . .
. . .
• •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por'no habe
zoso con
rio, del
Idern ídem
Por haberse
peleta des
tículo 4.°
r pasado papeleta de destino for
arreglo al artículo 4•n transito
leglamento de destinos.
de •ídem ídem.
recibido en el Ministerio su pa
pués del 15 de este mes. (Ar
del Reglamento de destinos).
Madrid, 29. de septiembre de 1932. El Contra1mir4nte Jefe de la Sección,' Mon Fernández.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad (le la Armada al qu'e se dejó sin curso papeleta de petición
de peticiófn de !Jetsitinos yac-tantas por las causas quo ste expiream.
EMPLEOS
Auxiliar primero... • • • • • • • • •
^
NOMBRES
'num
D. Alfonso Marchante Rajel...
CAUSAS
4~~1.1r
POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber tenido entrada en el Registro
General de este Mnisterio, antes del día
16 del corriente mes. (Artículo 4.° del Re
glamento de .destinos).
rodowia
Madrid, 27 de septiembre de T932.—E1 General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada Lui' Ubeda,
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Relación del peirsonal.del Cue,rpo de AuxiPiares de Oficinas y Arallivos. al que se dejó 'sin curso papeleta de pe
tición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Oficial 3.°.. . .
Auxiliar 1.°. .
Auxiliar 1.°..
Auxiliar 1 ne
Auxiliar 1.°..
Auxliar 1.°..
Auxiliar 2.e..
14
Auxiliar 2..°..
Auxiliar 1. .
• •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• •
• • • • • • •
NOMBRES
D. Francisca Hernández &mera..
D. Fernando Lelpez Rugero..
D. Juan M. Landeira Feal..
D. Manuel Caramé
D. kiwi Sánchez Fernández..
D. Mariano Gómez Gascón...
D. Luis Acevedo Fraila.. • •
•
D. Ganzalio Rosa Martínez..
• • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
D. Antrmfo Ramírez Cone,sa.. • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber formulado dentro del plazo
reglamentario papele¿ta. declaratoria de
forzoso y así tampteo llevar -un ario de
permanencia -en el, destino que le. fué
conferido por Orden ministerial de 24
de abril último (D. O 103), a partir de
cuya fecha ha de contarse tal perma
nencia por ser 13, de fijación de -la pri
mera plantilla de del-tinos del Cuerpo a
quo
Por solicitar :destinos die.. tierra sin haber
formulado previamente papeleta de for
ZCSO y estar obligad) a cumpUr dos arios
die embarco; con arreglo a lo dispuesto
en Orden ministerial de 13 de agosto
último. (D. O. núm. 193).
Por le,-; mismas circunstanci;,s apuntadas
respecto al Oficial 3.° Hernández Ro
Mera.
Idem íd. en un todo al anterior.
Idem íd. en un todo al. anterior.
Idem íd. al anterior, estimando .inadmisi
ble su peticn ,de destino, que ya fué
dei
V
ad,a. .sir: curso en la relacii5n publi
únla eh 01 D. O. 206, del mes próximo
pasado,.
Por no haber formulado papeleta de for
zoso y así también por ;solicitar dertino
de embarco, que no le corresponde-cu
brir en la actualidad, con arreglo a la
Orden ministerial de 13 de agosto últi
mo (D. O. 193).
Por cuanto su actual destino en el Anhi
vc, de ls. Base Naval) Principal de, Cádiz,
en el que está con carácter voluntario,
no ha, sido .suprimido en plantilla; sino
ret.rundido.cfm les de la Jefatura de la
Bae Naval (Estado Mayor).
Por no haber tenido •entrada. la papeleta,
en el. Registro general .del Ministerio .an7.
tes dell día 16 (art. 4.° del Reglamento
de destinos), - aparte 'de- que .est4 volun
tario en su actual destino:: y no ha trans
currido un año desde la lecha en que se
be nombr5 para él (Orden ministeriál de,
24 de abril último,' D. O. núm. 106)'.:'
•
Madrid, '30 de Is.eptiembre de 1932.-- -El Contralmirante Jer_e de la Sección„llanuel Feirnándee.
Relación. del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquinqs de 1,7 Á-lrina-da al que se dejó sin curso papeleta. de
petición de destinos vacantes p o• las cansas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar segundo... ... •
Idem ídem... ...
Auxiliar primero... ••• ••• S•II
NOMBRES
D. Manuel Gómez Navarro...
D. Antonio Doval Morales...
D. Francisco Parra Bernal...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
1 CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN .
SIN CURSO •
Por no estar anunciado el destino que pide,
Idem ídem de ídem ídem.
Por no poder desempeñar más que destinos
de tierra,
ME&Madrid, 22 de septiembre de I932.--E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, Geranio Rago,
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Relación de los destinos del, Cuerpo de Maquinistas - de ki ,4-irmada (segunda Sección) anunciados el _día del mesactual en el D. Q. núm. 207 que no s,e cubren pi- las causas que se .expresan.
DESTI.NOS
.--\uxiliar del Inspector de Máquinas de la Carraca._ ••• •••
Cargo de,la Base naval de la Graña....
••• ••• ••• •••
•••
Cargo del dique flotante de Mahón...
... ••• •••
••• •••
Cargo de. la Central Eléctrica del Arsenal de Cartagena...
EMPLEOS
Segundo Maquinista...
Idem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem...
ídem ídem... •••
• • •
• ••
CAUSA
PORQUE N° CUBREN
••• Anunciado por error.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
•
• • • • • •• • • •• • ••
• • • • • • • • •
•••
Madrid: 22 de septiembre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, Geranio Rego.
Relación de los destinos del- Cueipo de Auxiliares de Máquinas de la Armada anunciadas- el día 1.49 del lileS aCtlfal
en el.D. O. i1újn.. 207 que no se cub ren por las causas que se e.rpresan.
r
DESTIN.OS
Dique flotante de ,submarinos de Cartagena... ••• ••• •••
Destructor Velasco...
Acorazado Jaime
Ayudantía Mayor de Ferrol... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Crucero Miguel de Cerz,iantes...••• ••• ••• •••
••• ••• •••
submarino •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••• .••Base' de submarinos de Cartagena... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
EMPLEOS
••• Auxiliar primero... ••• • •• •••
•,• Auxiliar segundo... ••• ••• •••
Auxiliar primero... • • ••• •••
Idem ídem... ••• ••• ••• •••
Idem ídem...
• Idem ídem... •••••••• ••• –•
' Idem ídem... •••
•••
••••••
• • • • •
• • • • • • •
• • • •
•• • ••
CAUSA
POE.QUE NO SE CUBREN
Anunciado por error.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Ma.drid, 22 de septiembre de 1932.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerairdo Rego.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que seformula en cumplimiento al artícul... 9•0 del Reglamento.
DEBE .En títulos
Existencia anterior . .. . .. .... 2.000.000,00
Importe cupón 15 de agosto actual
de la Deuda amortizable 5 por
100
Anticipado por el Habilitado Ge
neral del Ministerio, a cuenta de
las liquidaeiónes pendientes de
cobro
Cuotas de socios cobradas en la
Tesorería Central. .
Cuotas de socios cobradas, en la
Tesorería Local de Cádiz
Abonado por el asociado D. Manu
nuel Gesteira Cachafeira, para
resto de su Cuota de entrada
En metálico
50.967,98
6.395,00
15.494,15
199,00
130,00
130,00
Totales 2.000 000,00 73.266,13
HABER
Importe de las nóminas de pen
siones de los huérfanos del mes
actual.
Abonado a la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales,
Jefes y O ficiales importe terce
En títulos yn metálico
—1
15.494 15
. -
ra parte cuota entradaen la mis
ma del Alférez de Fragata (Es
cala Reserva Auxiliar)-D. Anto
nio Moler° Segovia 108 35Gastos de Correo, transferencias,
móviles suplidos, impresos ma
terial de escritorio, e c. durante
el mes actual 317,90Existencia en 31 de agosto 1932... 2.000.000,00 57.345,73
Totales 2 Ot 0.000.00 73.2b6,13
Detalle de la existencia
En títulos de ;a Deuda perpetua interior
al 4 por 100 1.365.500,00En tí'ules de la Deuda amortizable al 5
por 100 634.500,00
Total ... . 2.000.000,00
En metálico en poder del Te • orero. . 15.297,05En metalieo en la c/c del Banco de España. 92.048,68
Total 57.345,73
Motimiento de socios
Existencia anterior
Altas
Bajas
Existencia en 31 de agosto de 1932..
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El /'esorerd,
Pedro García de Leaniz
V.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdía.
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El Secretario,
Pedro Lapíque .
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